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CENTENARI 
DE LA CONSTRUCCIÓ 
DE LES ESCOLES 
DEL PATRONAT TOLRÀ 
SÍLVIA SAIZ 
INTRODUCCIÓ 
D U R A N T el segle xix la societat catalana experimenta un període de canvi profund, fruit d ' u n procés començat durant el segle xvm, de formació de dues noves classes socials: la burgesia i la classe obrera. Catalunya 
coneix una veritable revolució en la indústria, tal com ens assenyala J. Malu-
quer de Motes. El protagonisme del procés correspon exclusivament a la in -
dústria lleugera, i dins d'aquesta, al sector tèxtil.1 
L'estadística que ha realitzat F. Amorós, ens mostra les fàbriques existents 
a Barcelona i els seus voltants l'any 1857: 
Barcelona, 58; Manlleu, 12; Sant Esteve de Castellar, 12; Manresa, 10; Igua-
lada, 7; Berga, 5 (...). Cal assenyalar que Sant Esteve de Castellar és el nom del 
marquesat dels Tolrà, que tenien fàbriques a Castellar del Vallès, n o m real del 
poble.2 
A partir d'aquesta referència de F. Amorós, la nostra vila era una de les 
poblacions que encapçalava aquest procés transformador i , on una família, els 
Tolrà, lideraven la indústria local. 
1. NADAL, J., i WOLFF, P.: Història de Catalunya. Ed. Oikos-Tau. Vilassar de Mar, 1983. 
2. HUERTAS CLAVERIA, J. M . : Obrers a Catalunya (1840-1975). L'Avenç. Barcelona, 1982. 
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Entrant ja més directament en la vessant de l'ensenyament, J. M . Huertas 
Claveria ens explica com eren la majoria de les escoles a finals del segle xix: 
predominaven les escoles en pisos poc ventilats i esquifits, regentats per mes-
tres que molt sovint no tenien el títol corresponent —aproximadament un de 
cada tres—, i on amb prou feines els vailets aprenien a llegir i a escriure.3 
Evidentment, l'ensenyament pr imari oficial no cobreix, en aquest temps, 
les necessitats escolars. La majoria de les escoles del segle xix eren anomena-
des de pis,4 una munió de petites aules que s'amuntegaven en u n petit pis i on 
no es tenien presents les normes bàsiques d'higiene i educació infantil . 
Davant aquest panorama francament decebedor dins el conjunt de l'àmbit 
català, s'observen dins el marc local, projectes de canvi i de superació d'aques-
ta constant. Així, la senyora Emília Carles fou de les poques persones repre-
sentants d'una burgesia arrelada que s'interessava pels problemes greus d'en-
senyament que existien arreu de Catalunya, i també a la nostra població. Si ho 
relacionem amb l'ascendent que l'Església tenia sobre el moviment obrer, tant 
a nivell cultural com ideològic, amb dues figures destacades com els bisbes J. 
Morgades i J. Torras i Bages, ens donen origen a les arrels del Patronat Tolrà. 
Cal tenir present que aquesta escola condiciona la v ida cultural i educati-
va de Castellar. Es clara i constant la imatge de la senyora Emília Carles com 
a eix vertebrador del conjunt escolar. Els documents que tenim conservats a 
l ' A r x i u d'Història de Castellar demostren una organització i una reglamenta-
ció molt burocratitzada, i la vessant pedagògica, tot i ser-hi present, queda en 
u n segon terme, ja que part im de l'òptica cultural del segle xix, que es caracte-
ritzava pel paternalisme, reflectit en el mecenatge de la senyora Tolrà i família, 
que crea les escoles amb intencions benèfiques. 
Estudis recents demostren que el funcionament intern de les Escoles era 
d'una rigidesa aclaparadora. Els alumnes iniciaven les classes a les vui t del matí 
i tenien poques activitats lúdiques i esportives, ja que el joc era entès com u n 
element que torbava l'activitat educativa. Les idees que regien l'escola eren 
dominades per una forta moral cristiana.5 La separació de sexes era evident, 
com podem veure en aquest comunicat de febrer de 1899 on, per raons mo-
rals, s'aconsella separar nens i nenes a partir dels 7 anys, abans que els infants 
t inguin ús de raó: 
3. HUERTAS CLAVERIA, J. M. : Obrers a Catalunya (1840-1975). L'Avenç. Barcelona, 1982. 
4. FERRET, A.: Compendi d'història de Catalunya. Ed. Claret. Barcelona, 1976. 
5. AA.VV.: L'educació a Castellar del Vallès (1844-1984). UAB Pedagogia, 1988, inèdit. 
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L-V- ESCUELAS 
L'escola també afavoria la competència entre l 'alumnat per tal de desper-
tar el seu interès envers l'educació. L'escola no tenia llibertat de decisions per 
realitzar activitats extra-escolars com podien ser exposicions de treballs, festes 
populars escolars... S'havia de demanar permís a la Junta Local, que controla-
va el Patronat Tolrà.6 
CRÒNICA D E L PROCÉS D E CONSTRUCCIÓ 
I INAUGURACIÓ D E L ' E D I F I C I 
Partint de la crònica que el senyor Pere Anyé i Masriera va realitzar el 1896, 
v u l l explicar els passos que es van fer per aconseguir la creació d'unes noves 
escoles que ajudessin al desenvolupament dels infants nats a la localitat. 
La base sobre la qual es planteja la creació de les noves escoles és econò-
mica; el munic ipi ha de pagar unes fortes despeses (al voltant de 750 pessetes 
el 1885), no només per al manteniment de les escoles existents, sinó també per 
donar allotjament als mestres. Ambdós aspectes gravaven considerablement el 
pressupost municipal, i per aquest motiu s'acordà tirar endavant l'obra de cons-
trucció d'unes noves escoles que reunissin les condicions més idònies de mo-
dernitat i educació. Malgrat els intents municipals, raons econòmiques posen 
en qüestió el projecte, ja que un projecte d'aquestes característiques té u n cost 
6. AA.VV.: Op, cit. 
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elevat que el poble de Sant Esteve de Castellar no podia sufragar per ell sol. 
L'única solució viable era augmentar els impostos a la població, apel·lar a 
donatius particulars o demanar u n préstec, malgrat que cap de les solucions 
proposades comptava amb el suport de les autoritats. 
Davant aquestes consideracions, s'informa a la senyora Emília Carles, ví-
dua de Josep Tolrà de les dificultats econòmiques del consistori per tirar enda-
vant la construcció de les escoles. La vídua Tolrà es va oferir a avançar els diners 
que fossin necessaris per a realitzar l'obra. A m b aquest gest el fins ara projecte 
sortia a la l l u m amb el vigor i la força necessària per aconseguir els seus objec-
tius. El suport econòmic de la senyora Emília Carles suposava poder amortit-
zar el patr imoni sense que aquest gravés al munic ipi . Cal tenir present que la 
vídua Tolrà s'havia destacat en la realització d'obres de beneficència, ja que 
s'interessava enormement per les necessitats del poble, tant a nivell religiós, 
cultural com urbanístic. Així doncs, es nomena una comissió que ajudarà la 
senyora Emília a tirar endavant el projecte de les escoles. 
U n dels temes que foren tractats i que va tenir u n paper destacat fou la 
ubicació dels terrenys, ja que si aquests havien de ser destinats a escoles, calia 
que reunissin certes condicions imposades per raons higièniques i pedagògi-
ques; pensem que aquest és u n aspecte prou important ja que poques perso-
nes tenien en compte aquestes condicions. Es bàsic partir d'aquest punt per 
entendre la mentalitat de la senyora Emília Carles que, efectivament, té pre-
sents tots els requisits que es creia que podien ser beneficiosos per al desenvo-
lupament dels infants. 
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A m b la visió de reduir despeses, els plànols del nou edifici foren confiats 
a la Diputació Provincial. Malgrat els esforços conjunts per tirar endavant l'obra, 
la lentitud era una constant que retardava els objectius fixats i per aquest mot iu 
la casa Tolrà manifesta el seu propòsit d'aixecar les escoles prenent al seu càr-
rec, no només la direcció de les obres, sinó també les despeses que aquesta 
produís. Davant d'aquesta actitud tan oberta i solidària de la senyora Emília, 
constituïda com a benefactora, el poble i els membres del consistori agraïren la 
seva actitud, lloant el seu patriotisme i caritat envers els més necessitats. 
U n cop la senyora Emília Carles decideix tirar endavant la construcció de 
les escoles com a particular, es planteja quin és el model que es v o l seguir. El 
senyor Francesc Masaveu (membre de la Junta Local de Primera Ensenyança) 
ens marca les condicions que fins aquells moments palesaven les escoles: (...) el 
malísimo estado en que se hallan desde muchos anos los locales de la escuela de ninos 
y ninas de esta localidad, faltos de luz, ventilación, capacidad, patios de recreo y otras 
dependencias indispensables, lo cual inutiliza los esfuerzos de los Maestros y del Ayun-
tamiento para atender debidamente à la ensenanza de la ninez. 
El projecte de realització de les escoles ve marcat pel d ' u n edifici que 
s'adapti a les necessitats dels nens per tal que els resultats siguin més positius. 
N o es v o l edificar una escola sumptuosa i amb gran luxe, sinó u n edifici que 
des d'una senzilla elegància, reunint una sèrie de comoditats, s'hi p u g u i n i n -
corporar els nous principis higiènics i educatius que els nens necessiten per ser 
educats convenientment. En aquest projecte també podem observar aquesta 
filosofia avançada i d'avantguarda que va caracteritzar la construcció de les 
escoles. 
Mentrestant, s'agilitzen els contactes amb la família Sala, propietària d 'u-
na part dels terrenys on s'havien d'edificar les escoles. Si de primer la família 
havia signat u n acord amb l'Ajuntament, aquest és ratificat per la senyora Emília 
i el terreny s'escriptura el 6 de febrer de 1892. Tal com s'havia acordat amb 
anterioritat, la família Sala va obrir dos carrers que haurien de comunicar l'es-
cola amb el poble. El juny del mateix any ja es va poder presentar el projecte 
de l 'edifici i la demanda de construcció a l 'Ajuntament. 
Els plànols foren realitzats pel senyor Emil i Sala i Cortès, l'arquitecte de la 
casa Tolrà. Segons el senyor Pere Anyé, l'obra de l'arquitecte reflectia perfecta-
ment la humilitat amb què la senyora Emília Carles, vídua de Tolrà, actuava 
en el conjunt de les seves tasques. 
L'autorització demanada a l 'Ajuntament fou votada el 25 de juny de 1892 
en reunió extraordinària dels membres del Consistori (Salvador Ramón, Joquim 
Font, Joan Forrellat, Joan Artigas, Joan Tort, Joan Rovira, Vicens Poch i Josep 
Vives, el secretari), sota la presidència del senyor Manuel Camón Santamaría, 
alcalde de Sant Esteve de Castellar. La sol·licitud feta per la senyora Emília, 
demanant autorització per construir en terrenys de la seva propietat al carrer 
Tolrà unes escoles per a nens, nenes i pàrvuls va comptar amb l'aprovació 
unànime dels membres del consistori, de la qual parlen en aquest sentit: (...) y 
hallàndonos conformes, manifestar unànimemente su entusiasmo hacia la respetable 
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interesada D." Emília Carles, viuda de Tolrà, que con un desprendimiento que le honra 
sobremanera, intenta llevar à cabo una de las mejoras, cual la que viene ocupàndose, 
importante como ninguna otra en esta localidad, por tratarse de locales lo mejor decen-
tes y capaces para la higiene é instrucción de cuantos alumnos asistan a ellos y muy 
particularmente a los sehores Maestros encargados de la ensehanza local, y por todo 
ello que se autorizaba con la mayor complacendia à la referida senora para la construc-
ción de las escuelas citadas (...). 
D'aquestes paraules es desprèn amb tota claredat l'estima que la senyora 
Emília rebia del consistori de Sant Esteve, i que més tard serà expressada pel 
conjunt de la població. 
El 26 de juny començaren les obres de construcció de l 'edifici, amb la be-
nedicció i col·locació de la primera pedra (a títol simbòlic), amb la presència 
de les autoritats municipals i de les religioses. Aquests sentiments d'amistat, 
agraïment i estima no eren expressats només pels membres del consistori, sinó 
també pel conjunt del poble de Sant Esteve de Castellar, que volien retre ho-
menatge a una persona que desinteressadament es feia càrrec de la construc-
ció d'unes escoles, símbol de modernitat per al poble i capdavanteres en aquest 
tipus de construccions. 
La crònica efectuada el 27 de juny de 1892 pel diar i El Monitor de Primera 
Ensehanza, ens relata perfectament la comunió que h i havia entre els ciutadans 
i la seva benefactora: (...) Es imposible describir el hermoso y pintoresco cuadro que 
pnesentaba aquella numerosa multitud de personas de diferentes sexos, edades y condi-
ciones, diseminada caprichosamente en campo descubierto, àvida de presenciar aquella 
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ceremonia, en cuyos sem-
blantes se veia retratada la 
alegria y cuyos corazones se 
confundían en unos mismos 
sentimientos de gratitud y 
admiración hacia aquella 
bienhechora Viuda que esta-
ba allí presente (...). 
La crònica del mestre 
Anyé conclou que la fes-
ta va f inal i tzar amb u n 
entusiasta jViva la senora 
Viuda de Tolrà! per part 
dels habitants de la po-
blació, simbolitzant l'esti-
mació i l 'amabilitat que 
tenien envers q u i el mes-
tre Anyé qualificava d'àn-
gel providencial de Castellar. 
U n cop començades 
les obres de construcció 
de les escoles, uns qua-
ranta operaris treballaven 
en l 'obra, acabant-se la 
coberta l'agost de 1893. 
Aquesta activitat febril de 
treball va continuar fins 
al febrer de l 'any 1894, 
però a p a r t i r d'aquest 
m o m e n t cal aturar una 
mica les obres i reduir el 
nombre d'operaris si es 
volia aconseguir un treball segur i de qualitat. Així doncs, i degut a la malaltia 
patida pel capellà i doctor Joaquim Pujol, les obres es van alentir, però tot i 
així, a les darreries de 1893 les obres podien donar-se pràcticament per acaba-
des; només h i mancaven els mobles, la part de decoració, canalitzar l'aigua i 
adquirir el material escolar. U n altre fet, però, va ocupar el protagonisme d u -
rant aquest període: la fundació del Patronat, amb el títol d'Escuelas Tolrà. A m b 
la creació d'aquest organisme es pretenia el següent: (...) por la Fundadora la 
intervención directa en la ensenanza y la facultad de nombrar y separar à los maestros 
y auxiliares, contrayendo en cambio, entre otras obligaciones, las de asegurar el pago 
peipetuo de los sueldos à estos funcionarios, compensar el producto de las retribuciones 
legales, proporcionar locales y habitaciones à los Maestros, dotar à estos centros de cultura 
del coirespondiente material y pagar los gastos de su conseivación (...). 
MERMANAS 
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Per part de la població es rep amb gran joia aquesta nova disposició de la 
senyora Emília Carles, ja que aquest gest significa la continuïtat i fermesa del 
projecte començat. Les reaccions populars són descrites amb aquestes parau-
les: (...) No cabia mayor desprendimiento, ni era posible demostrar mas patriotismo. El 
pueblo, que sólo deseaba unos tocates capaces y modestos y había visto construirlos 
magníficos, con inaudita generosidad y superando en mucho las esperanzas que había 
concebido desde un principio, al tener conocimiento de la fundación del Patronato, fue-
ron presa de sorpresa y admiración (...). 
Malgrat el procés burocràtic per tal d'instruir l'expedient de fundació, el 
15 de febrer de 1895 es va presentar l'expedient al Ministeri de Loment. L'a-
provació definitiva va tardar a arribar, donant temps a arreglar tots aquells 
petits aspectes que s'havien deixat per darrera hora (mobiliari , decoració...). 
L'espera va obligar fins i tot a retardar la inauguració dels locals, fixada per al 
dia 5 de maig de 1895, ja que fins al dia anterior, la reina regent, Maria Cris-
tina, no havia signat l'autorització de l'escriptura n i els Estatuts del Patronat. 
U n cop rebuda la notificació oficial, es fixa la data per beneir l 'edifici per 
al dia 3 d'agost de 1895. 
Les festes de celebració de tan magne esdeveniment van començar el dia 
anterior a la inauguració, engalanant places i carrers. Les primeres autoritats 
de la població, juntament amb el jutge i la Junta d'Obres de la Parròquia foren 
rebuts per l'alcalde. Cal remarcar que fins i tot va assistir a l'acte el bisbe de 
Barcelona, així com el governador civi l . Tanmateix també van assistir a l'acte 
representants a Corts de Sabadell i de Terrassa, catedràtics universitaris i al-
tres membres destacats de la vida civi l de la província. 
La benedicció de l 'edifici va ser realitzada per Sa Il·lustríssima i acte se-
guit, se procedió al descubrimiento del busto del llustre patricio D. José Tolrà y Avellà, 
colocado en la hornacina del toireón central, y al de la làpida de màrmol puesta sobre 
la puerta principal del centro, cuya inscripción con letras de oro dice: «Inauguradas 
estàs escuelas el dia 3 de agosto de 1895». Por acuerdo del Ayuntamiento, intérprete de 
los sentimientos de todo el vecindario, se colocó esta làpida para perpetuar tan fausto 
acontecimiento, segons ens narra el mestre Anyé. 
Van acompanyar l'acte els aplaudiments i els crits de joia de la població 
que conjuntament amb els focs d'artifici manifestaven l'alegria dels castellarencs. 
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ALCALDIA CONSTITUCIONAL 
S. Esteban DE Castellar 
P À R T I C U L A i : 
.SPERO mercrer de fld). re ren'irdn eanrurrir 1/ tumor pia/te en far fiertar ptú-
ffiear que refefrard erta Jto/aadrt darante I'M dar 3 // _/ d'efpirdxima mer 
d dftparta ran matina de tener fupar fa iiUMpuraddn def fcfifíría ESCUELAS 
TOLRÀ ronrtruida Jiar ru Jerojdetaria Q>. " Cmiiia Cufet fi.fa. de Tfafrd af do 
ffí af/eta dè arepurar jieipiétuamente d far n/nar de amfar rexar d'r erte juirffa 
una enredanza pmimaria rJltda, amjtfeta f íntepramente catófíca 1/ de r.ranerar d 
rata. ddlmiiajíafdadde fa rarpa que rafre ff Jiera, rama far /mida YiïhuurMtu d'e 
depiana, de rufaenir d far parlar que fa Jtrimena enrena/iza arariane, 1/ ran rf 
j*in d'e demartrar fa inijurecedera prah'tud 1/ reranarimienta ijiie fa jiaffarlón defe d 
tan drünpuidi Yè/ïara fiar rar continuador arlar de penrrara drrjtrmdmiento en 
JSwor de erte juteffa. rf dfymttamiriiA), em/ruda interjwtar Refinen te far dereor 
de tada ef oerlndarla, fm acordada fa refefrariàn de far indeadar Jirrtar, que j:ara 
pe/ierafconarimienta ran far que af dorra de fa jirerente re detadan. 
encaminada erta. ínaitarión af afpeta de fianrar d quien tanta.-) girurfar 
d oerdadro afecto tieae dadar d nuedra jiurffo. ef £Jí/untamirnta de mi trrriden-
ria eptera ranj/'adamente ef eaneurra de tadar far cerinaj, ran rf fin de que far 
jírm/ertadar Jlertaj rwirtan rf mapor reafze p exjifendor ptoriffrr u Jiar effa an/injia 
d ffdr. far praa'ar ru fffma. p atenta id. <.d. 
Q. B. S. M. 
I O S É G I R B A U . 
•i(i Julio de 1895. 
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D I A . 3 
Por la tarde: Recibimiento del EXCMO. È ILTRMO. SR. OBISPO DE LA DIÒCESIS con la 
BANDA D E M Ú S I C A D E LA CASA PROVINCIAL D E CARIDAD de Bar-
celona contratada para tomar parte en las fiestns. 
Acto seguido el Ayuntamiento repartirà B O N O S D E P A N Y C A R N E à los pobres de la 
población. 
D I A 3 
A las 7 de la manana: Toque de DIANA y pasa-calles por la referida BANDA y otra 
de CüRNETAS, formando un conjunto de 5 2 M Ü S I C O S , bajo la inteligente direccíón 
de su MaeBtro D . JOSÉ TORRES RODRÍGUEZ. 
A las 10: SOLEMNE BENDICION DEL EDIF1CIO ESCUELAS TOLRÀ por el Ex-
cBi .E .xrfsiMO É ILTRMO. SU. OBISPO, terminada cuya ceremonía se procederà à descubrir 
cl busto del ilustre patricio DON JOSÉ TOLRÀ AVELLÀ (Q. D , G. G.) y la làpida eon-
memorativa de la inauguración del edificio, dirigiendose seguidamente la comitiva à la 
Parroquial Iglesia, donde se cantarà à grande orquesta un solemne TEÒEUM, seguido de 
una MISA REZADA. En estàs ceremonías, tomarà parte la citada BANDA y celebrados 
profesores y cantores de la Capital, bajo la dirección del distinguido Maestro de la 
Capilla de la Iglesia de Belen D . JOAQUIN PORTAS. 
A las 5 de la tarde: CONCIERTO por la BANDA, frente el edificio E S C U E L A S 
T O L R À . 
A las 9 de la noche: G R A N S E R E N A T A por la pròpia BANDA, dedicada à la SESOKA 
VDA. DE TOLRA Y FAMÍLIA , frente su domicilio. En uno de los intermedios se dis-
pararà un bien combinado CASTILLO DE FUEGOS ARTIFICIALES. 
D I A . 4 
A las 10 de la mafiana: SOLEMNE OFICIO en la Parroquial Iglesia con asistencia de 
las autoridades, ocupando la Sagrada Càtedra el elocuente orador y Catedràtico del Se-
minario Conciliar DR BELLESTER. 
A las 5 de la tarde: Entrega del nombramiento de hijos adoptivos de este pneblo à la 
magnànima y por todos conceptos respetable S r i . D . a Emília Cirles Ydí. dd Tülrí y al ílus-
• trado y virtuosísnno RDO. DR. D . JOAQUIN PUJOL v ROSÉS en su propio domici-
lio. El punto donde se reunirà la comitiva serà en los locales de las referidas ESCUE-
LAS TOLRÀ. 
Se procurarà que estos locales se hallen abiertos de 9 À 1 2 D E L A M A N A N A y de 2 À 5 
D E L A T A R D E para que el publico pueda enterarse de los dos objetos artísticos en 
los que se hallan grabados aquellos nombramientos. 
NOTA: Se suplica la concurrència de todo el vecindario à estàs fiestas y muy particularmente 
al acto que debe tener lugar el DIA 4 A LAS 5 DE LA TARDE, para que el mismo resulte 
imponente y digno de un pueblo agradecido. 
Imp. Ginesta.—Sabadell. 
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L'acte va acabar amb u n gran dinar amenitzat per la Banda de la Casa de 
la Caritat de Barcelona. Cal matitzar que el dia anterior a la inauguració, l ' A -
juntament de Sant Esteve de Castellar va repartir entre els pobres de la pobla-
ció bons de pa i carn per tal que els vilatans més humils també participessin 
de l'alegria que suposava la inauguració de les escoles per una població com 
la nostra. 
Per acabar la vetllada, els focs d'artifici foren un obsequi de l 'Ajuntament 
al poble de Castellar com a mostra d'agraïment per l'esforç i el treball realitzat 
per la senyora Emília Carles, vídua de Tolrà. Així, en lletres de foc es llegien 
aquestes paraules: El pueblo agradecido, à la senora viuda de Tolrà. 
A l mateix temps, foren entregats els títols de fills adoptius de Castellar per 
part de l 'Ajuntament al doctor Joaquim Pujol, ànima que va fer el seguiment 
de les obres, i a la senyora Emília Carles, vídua de Tolrà. 
L'acte va tenir ressò fora de la nostra localitat; així ho demostra aquest 
article de El Coireo Catalàn, que ens narra la inauguració des de l'òptica del 
segle xix. Aquest és el text: 
(...) Después de esta ceiemonia, que llego al alma de todos, pues se veia la gratitud 
de una población, no oficial, sino sentida y espontànea, empezó una manifestación es-
plèndida de todo el pueblo, el cual había invadido ya el par que y se le dió libre entrada 
en la casa, desfilando por aquellos salones en actitud respetuosa ante su dueha y demàs 
invitados, siendo muchos los centenares de personas de todas las categorías sociales, que 
por larguísimo rato fueron saludando y dando una ojeada à los artísticos obsequios, 
colocados encimas de dos mesitas. 
Demostraciones de esta clase, tan espontàneas, tan universales y tan sentidas, son 
verdadera expresión de los sentimientos de un pueblo, y conmueven; pues demuestran 
que éste sabé sentir y comprende el bien que recibe, y lo agmdece. Cuando estaba con-
templando esta hermosa demostración pensaba en el placer de que se privan los egoistas 
que, pudiendo hacer el bien, no saben tejerse una corona para el cielo, ni airebatar las 
bendiciones de un pueblo, mas apreciables que todos los goces efímeios de la matèria. 
Y pensaba en cuàn vivos se conseivan los sentimientos nobles en nuestro pueblo, 
à pesar de lo que se hace para malearlo y azuzarlo contra los ricos. Ayer mismo hacía 
esta observación cuando, antes de empezar la serenata y oyéndose el ruido de la multi-
tud animada à la verja, mandó la duena que se abriese esta y se franquease libremente 
la entrada à los iluminados jardines; y sin embargo de hallarse abiertas ventanas y 
puertas de la casa y acercarse à ellas la muchedumbre, no hubo ningún exceso, ningún 
atropello, ningún insulto, sino el mayor respeto, sin pisar una sola planta, ni cortar 
una sola flor, como lo he comprobado esta manana al no encontrar huella alguna que 
denunciase la invasión de anoche. 
iCómo habría cuestión social con ricos y amos como la família Tolrà y con un 
pueblo como el de Castellar, que dan resuelto, por cumplido, lo que aconseja el Papa en 
sus Encíclicas, es decir, hacer el bien con carino y por amor de Dios y recibirlo con 
contento y gratitud, encontrando el obrero en el capital la satisfacción de sus necesida-
des y en la caridad del patrono lo que el salario no basta à satisfacer? 
Aquesta narració del periodista L. M . de LI . és ja, per ella mateixa, prou 
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curiosa. En primer lloc podem observar com els fets que s'esdevenien a Sant 
Esteve de Castellar eren considerats únics i dignes de destacar en u n diari amb 
tanta entitat com fou El Coneo Cataldn. L'autor d'aquest article ens toma a 
mostrar, tal com ho fa la crònica del mestre Anyé, aquest sentiment d'estima i 
grat i tud que el poble mostra envers la seva benefactora, envers la senyora 
marquesa. Però h i ha u n nou enfocament que defuig la crònica que fins ara 
anàvem narrant, com és el fort contingut social que en podem extreure. 
Segons l'article periodístic, el poble ha de tenir present que existeixen dues 
classes socials prou diferenciades: els rics (propietaris industrials, latifundistes, 
polítics...), i els pobres (obrers, camperols...). Els pobres no han de lluitar per 
arribar a ser rics, cal que acceptin aquesta situació com de llei. Seran els rics 
que, si volen, podran ajudar-los en moments difícils, però sempre prenent els 
rics la iniciativa, ja que l'autoritat mai permetrà que els menys afortunats pren-
guin la iniciativa que els comporti una mil lor situació social. 
Les dades tècniques de les Escoles Tolrà són les següents: 
Forma: Trapezoïdal. 
Superfície: 3.441,39 metres quadrats. 
Part edificada: 2.020 metres quadrats. 
Llargada: 63,50 metres. 
Alçada: 11,50 metres 
Portes d'accés: 3. Porta d'entrada a l'Escola Elemental de nens, a l'Elemental 
de nenes i a la de pàrvuls. 
Finestrals: 8 jocs de finestrals per pis, i sobre de cada porta d'entrada u n 
finestral amb balcó. 
Torre de la façana central 
Alçada: 7,25 metres. 
Llargada: 6,80 metres. 
Amplada: 12 metres. 
La torre està coronada per u n bust del senyor Josep Tolrà. 
Aules (en metres) 
Amplada Llargada Alçada 
Classe elemental de nens 10,36 33,27 8,50 
Classe elemental de nenes 10,36 29,80 8,50 
Sala de pàrvuls 11,35 23,93 8,50 
Pati: 1.421,39 metres quadrats. 
La distància entre les diferents classes és coberta per una galeria que dóna 
al pati en la cara sud de l 'edifici. 
L'edifici presenta la sorprenent presència de parallamps, malgrat que per 
l'arquitecte Sala la seva utilitat era nul·la, ja que els considerava u n element 
decoratiu adequat als edificis escolars. La planta baixa està destinada a escola; 
la primera planta a habitacions per als mestres i a la torre, s'hi destinarà u n 
auxiliar. 
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Cal remarcar que per l'època, l 'edifici era d'allò més innovador i en la crò-
nica del mestre Anyé així es demostra: Los adelantos de nuestros días se han teni-
do presentes en este caso concreto y se han utilizado en la medida que ha sido posible 
y conveniente. No se trataba de levantar un edificio cualquiera, sino unas Escuelas. La 
senora viuda de Tolrà ha demostrado entender, contra lo que generalmente se practica 
en los pueblos, que estos locales deben seguir en importància y consideiación à la igle-
sia, porque en ellos se educa é instruye à la ninez, en ellos el hombre de mariana apren-
de à ser bueno, honrado y laborioso, y en ellos pasan los escolares una buena parte de 
su vida. 
La teoria que es planteja en aquest paràgraf la podem relacionar amb l'higie-
nisme, u n corrent teòric propi de les darreries del segle xix, prou important a 
Europa i que també podem emmarcar a Catalunya. Dins aquesta teoria s'im-
pulsava la idea que la condició de l'home podia millorar-se, procurant-li unes 
millors condicions de vida, millorant l'habitatge, l'alimentació, l'educació... A m b 
aquest corrent podríem relacionar l'auge que posteriorment van tenir a Cata-
lunya les colònies tèxtils, on tot vestit de paternalisme, el patró mantenia el 
control dels seus obrers a tots els nivells. 
El mestre Anyé també destaca que les Escoles Tolrà reuneixen tots els 
avenços que en aquell moment es podien obtenir, i que en la seva construcció 
no s'hi ha esmerçat esforços i que reuneix les condicions que requereix la pe-
dagogia escolar i les normes higièniques. Si establim una comparació entre 
aquestes noves escoles i les escoles públiques que ja existien en la localitat, 
podem establir amb gran facilitat les enormes diferències que les separen. Si 
prenem com a base la Topogmfía mèdica de Castellar (San Esteban) ó del Vallés del 
doctor Pere Vergés, trobem una descripció detallada de les mancances que 
reunien els antics edificis: En la adualidad los nihos se hallan albeigados en un edificio 
de pésimas condiciones; el pobre pàivulo està encetrado las seis reglamentarias horas en 
la planta baja de una casa que fue particularmente levantada para morada de una famí-
lia y no de 130 infantes que van allà à desairollar su rudimentària inteligencia. El salón 
de la escuela, con escasa luz, sin sol, orientado al Norte; el suelo húmedo, cubicación 
atmosfèrica insuficiente y su ventilación directa, con un patio màs que pobre. 
La escuela elemental en el segundo piso del edificio participa de la mayoría de los 
citados defectos; no se halla bahado por el sol; su orientación es también al Norte; luz 
y ventilación hregulares y la cubicación insuficiente para la vida de los 140 alumnos 
que concurren à recibir instrucción. 
(...) La elemental de ninas es la mejor acondicionada para su objeto, se halla opues-
ta a la anterior, orientada al Mediodía, banada por el sol, con un patio jardín que da 
acceso à la luz y à una buena ventilación: concwren 130 ninas. 
(...) Con muy buen acierto la autoridad local tiene dispuesta la no admisión del 
pàrvulo en la escuela sin prèvia vacunación.7 
7. VERGÉS I VERNÍS, P.: Topografia mèdica de Castellar (San Esteban) ó del Vallés. Ed. Arxiu 
d'Història de Castellar, 1985. Edició facsímil. 
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Alumnes del mestre Pla (curs 1925-26): Primera fila: ]. Juliana, ]. Ventura, M. Feirer, Sidón, Vives, 
Grau, Lloret, Deu, Senat, M. Gili i Vilaplana. Segona fila: Escudé, Montlló, De Juan, E. Caballé, 
F. Vilaclara, C. Rovira Antonell, G. Toscas, Pura, P. Vall, Toiras, Girbau, Ferndndez, Casablancas, 
]. Rius i E. Vall. Tercera fila: Tomàs, ]. Munt, Blanquet, Gibernau, E. Ribatallada, Perarnau, 
Ventura, Seira, Ariza, Munt, Vila, ]. Clapés, Asturgó, Capdevila, R. Feirer, Casamada i J. Rovira. 
Quarta fila: Amoravieta, ]. Deu, Estapé, Fornell, Gasulla, P. Baldrís, Navanv, Querol, Seira «Ciset», 
]. Sidon, Agustí, Tiana, Gros, Josep Pou, Espadà, F. Ventura, Lluch, Ginestós, Vilatersana 
i ]. Perarnau. Cinquena fila: B. Alfonso, Rlfer, L. Caballé, Colomé, J. Ginestós, Blàzquez, C. Pous, 
Isierte, Joan Feirer, Soler, Pla, Gili, Druguet, Garriga, Panisello, Estebanell, Juliana i Feirer. 
Mestres senyor Pere Pla i senyor Batlle 
Davant aquesta descripció, prou trista, les noves escoles destaquen amb 
l l u m pròpia. Segons el doctor Vergés, les Escoles Tolrà son u n verdadero palacio 
para la inteligencia, ja que el contrast que h i podem establir les distancia enor-
mement. 
Si analitzem individualment les condicions que fan que l'Escola sigui u n 
clar exponent de la modernitat i l'esforç per adequar les necessitats dels i n -
fants a la construcció, podem dir el següent: 
L'orientació de l 'edifici està encarada al N.E., i d'aquesta manera s'aconse-
gueix que tot l 'edifici gaudeixi d'una estona de sol, sobretot les classes, que 
són on es concentren les activitats dels alumnes i on més temps estan rebent 
instrucció. 
La capacitat de les Escoles permet la divisió entre tres aules, amb el nom-
bre següent d'alumnes: 
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Capacitat real Nombre màxim de matriculats 
Nens 
Nenes 
Pàrvuls 
275 
247 
218 
Nens 
Nenes 
Pàrvuls 
145 
140 
160 
Aquests números ens demostren a l larg termini que les escoles poden ad-
metre u n bon nombre d'alumnes, si tenim present que segons el Registre Civi l , 
de 80 naixements només 50 infants aconseguiren sobreviure, i que d'aquests, uns 
25 assistiren a l'Escola en el Patronat. Així doncs, les Escoles Tolrà cobreixen de 
manera sobrada les necessitats presents i futures de la població de Castellar. 
Una esmena que el mestre Anyé fa del magisteri és la presència d'aques-
tes aules amb tanta capacitat en les que els mestres han d'esforçar mol t la veu 
i no els h i és fàcil mantenir el control dels alumnes. Es per aquest m o t i u i per 
tal d'arribar a una major aproximació entre professor i alumnes que es pretén 
que les aules t inguin unes dimensions més reduïdes, malgrat que per aconse-
guir aquest objectiu, cal que el nombre de mestres sigui ampliat. Malgrat que 
les aules de les Escoles Tolrà tenien unes dimensions considerables, si algun 
dia es volen arribar a d iv id i r es podrà fer ja que h i ha espai suficient. 
Ventilació: La construcció permetia la renovació de l'aire, sense que l'aire 
corrent afecti als alumnes. Segons el mestre Anyé, contribuiran no poco d conser-
var la pureza del aire contenido en los salones, la sequedad de las paredes tan banadas 
de sol, las buenas condiciones del pavimento de madera, la limpieza y el rato de recreo. 
L l u m : La gran quantitat de finestres que té l 'edifici fa que aquest t ingui 
una gran entrada de l l u m natural, que amb l'alçada, mai podran ferir la vista 
dels infants. Per apaivagar-la i procurar que a cada moment es p u g u i graduar 
segons les necessitats, s'han instal·lat persianes amb u n to verdós per evitar 
efectes nocius als nens. També es destaca el color caha claro-mate de les parets 
de l'aula, per donar una bona visibilitat als alumnes. 
U n cop especificades les innovacions que l'Escola introdueix, cal saber quina 
opinió en té el doctor Vergés que, havent descrit les pèssimes condicions de 
les escoles públiques, destaca en la Topografia Mèdica els avenços tècnics de les 
noves Escoles Tolrà. Així conclou: Los salones son altamente iiigiènicos. Su empla-
zamiento fuera del centro urbano, en una sola manzana, con luz por los cuatro lados; 
se halla banado todo el dia por el sol, la escasa humedad del suelo, la buena ventilación 
y renovación continuada del aire (...). Los tres salones escuela dan a un patio, si no 
extenso, suficiente para el pàroulo, que es para quien lo exige la Pedagogia. Posee tam-
bién el de éstos otro patio cubierto, para esparcimiento en días de lluvia. En los coire-
dores hay numerosas letrinas para cada escuela, p'ovistas todas de un sifón.8 
8. VERGÉS I VERNÍS, P.: Op. cit. 
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Si comparem les dues cròniques del doctor Vergés, fent primer la descripció 
de les escoles públiques i després de les Escoles Tolrà, podem apreciar l'enor-
me diferència de plantejaments entre una i l'altra. En les primeres les condi-
cions higièniques són deplorables, gairebé nul·les, la qual cosa incideix negati-
vament en l'aprenentatge del nen i també en el seu desenvolupament físic. Les 
noves escoles recullen les noves tècniques constructives, adequant-se a les ne-
cessitats de mestres i alumnes, tret que les escoles públiques mai han pogut 
fer. Es prou clar que només amb u n cop d 'u l l podem veure la gran dicotomia 
que existeix entre ambdues. 
També el mobil iari contribueix a millorar la formació integral de l'alumne, 
ja que la seva educació és plantejada d'una manera global. El mestre Anyé ens 
afirma el següent: Desde el Maestro hasta el ambiente en que el alumno vive, todo 
cuanto con él se relaciona, son factores activos de su educación; y por lo mismo no ha 
de sei' poca la influencia que ejei'za en las inclinaciones, húbitos, caràcter y criteiio de 
los ninos, el eficaz ejemplo cotidiano de la forma, gusto, propiedad, orden y comodidad 
de los muebles escolares; influencia que trasciende mas allà de la Escuela, à todas las 
edades sucesivas por que debe pasar el nino, y à todas la posiciones sociales que le de-
paren su saber y fortuna. Davant aquests al·legats, el mobil iari de les Escoles Tolrà 
es va comprar nou a requeriment de les necessitats que plantejava l'escola. 
En darrer lloc, cal parlar de les habitacions dels mestres, u n dels motius 
que van impulsar la construcció de les noves escoles. Segons el mestre Anyé, 
les habitacions són senzilles però amb tot el necessari per a poder viure co-
rrectament el mestre i la seva família, així com les germanes terciàries de Sant 
Domènec, mestres de l'escola elemental de nenes i de pàrvuls. Per a elles h i ha 
en l'habitació de la professora de l'Escola Elemental, u n oratori. La descripció 
que de les habitacions tenim és la següent: Sin ser lujosas son mas que decentes; 
y sin ser espaciosas, son mas que capaces para albeigar, cada una, la família del Profe-
sor respectivo, aunque sea algo numeivsa. La elegante sencillez y armonía de los pocos, 
pero bien buscados adornos, las recomendables cualidades de una construcción garanti-
zada (...) las hacen preferibles à las que actualmente se construyen en este pueblo. Des-
de el vestíbulo de cada Escuela, por medio de una ancha y lujosa escalem, se sube à la 
respectiva hàbitación. 
Com a punt i final d'aquesta crònica, cal parlar de la vessant econòmica 
que va suposar la construcció de les Escoles Tolrà. Com ja hem esmentat, els 
terrenys escollits per a la construcció de les escoles foren uns terrenys prop del 
Palau Tolrà, residència de la benefactora. Eren assolellats i ben comunicats, 
idonis per la tasca que havien de portar a terme. El cost total de les escoles el 
podem desglossar de la manera següent: 
Terrenys 
Obres 
Material 
Honoraris de l'arquitecte 
Pessetes 
8.958,00 
226.147,69 
12.894,00 
12.000,00 
Total 259.999,69 
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A més a més, la senyora Emília Carles, vídua de Tolrà, aporta u n capital 
de 2 4 0 . 0 0 0 pessetes nominals en títol de deute interior al 4 %, els interessos del 
qual cedeix a les Escoles Tolrà per tal que cobreixin les despeses que aquestes 
p u g u i n ocasionar. Pensem que el capital produït pels interessos és de 9 .600 
pessetes per any, quan el pressupost municipal del poble de Sant Esteve de 
Castellar l'any 1895 era de 33 .000 pessetes. Això ens indica la solvència de la 
inversió i del seu futur . 9 
Fins aquí hem analitzat quins foren els passos que ens van portar a la 
construcció i posterior inauguració de les Escoles Tolrà. Cal pensar que per la 
mentalitat del segle xix la realització d'aquest projecte és del tot innovador. 
Poques vegades les classes benestants es feien ressò dels problemes del poble, 
i menys encara participaven directament i a títol personal en la donació d'unes 
escoles al municipi per a pal·liar el deficient panorama educatiu que en trets 
generals, no era només patrimoni local, sinó que englobava el conjunt de Ca-
talunya. 
Cal valorar aquesta iniciativa, no només dins el marc escolar del segle 
passat, sinó tenint en compte quina ha estat l'evolució de les pròpies escoles. 
Tota escola representa u n esperit de ll iurament envers els altres, d'ajuda, de 
guia cap els més petits. Aquest ideari, iniciat el 1895, encara és present avui, 
en les nostres Escoles. 
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